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THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
Kingston, Rhode Island 
FACULTY SENATE 
APPORTIONMENT OF THE 1994-95 FACULTY SENATE 
1995 
ARTS AND SCIENCES 
GORDON ARMSTRONG 
SONA ARONIAN 
SCOTT DESJARDINS 
ROBERT GUTCHEN 
GALEN JOHNSON 
EDMUND LAMAGNA 
ROBERT MCGOWAN 
WILLIAM MENSEL 
MARY ELLEN REILLY 
MARK ROBERTS 
WILLIAM ROSEN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
HENRY OPPENHEIMER 
ENGINEERING 
K. WAYNE LEE 
HUMAN SCIENCE AND SERVICES 
SANDRA SAUNDERS 
LINDA WELTERS 
NURSING 
PATRICIA BURBANK 
PHARMACY 
ROBERT RODGERS 
RESOURCE DEVELOPMENT 
CONRAD RECKSIEK 
MICHAEL RICE 
TIMOTHY TYRRELL 
RICHARD BURROUGHS 
JAMES FINDLAY 
BARBARA LUEBKE 
PATRICIA MOROKOFF 
WILFRED NELSON 
BARBARA PAGH 
C. B. PETERS 
YNGVE RAMSTAD 
LINDA SHAMOON 
MARK HIGGINS 
CLAY SINK 
PHILIP DATSERIS 
ALLEN LINDGREN 
MALCOLM SPAULDING 
DAVID CARUSO 
JOHN LONG 
DIANE SELEEN 
DEBORAH GODFREY 
SERPIL KISLALIOGLU 
WALTER MUELLER 
CHONG LEE 
GRADUATE SCHOOL OF OCEANOGRAPHY 
JOHN MERRILL ROGER LARSON 
UNIVERSITY LIBRARIES 
MARTHA KELLOGG NONE 
MARILYN HARLIN 
*O. DON HERMES 
WENDY HOLMES 
JAMES KOWALSKI 
STEPHEN LETCHER 
BERNICE LOTT 
PAULA MCGLASSON 
JOSEPH MORELLO 
GERRY TYLER 
SHAW CHEN 
RUSSELL KOZA 
CAROL SURPRENANT 
GODI FISCHER 
MANBIR SODHI 
FRANK WHITE 
RICHARD NELSON 
JOHN PREECE 
MARGARET MCGRATH 
CLINTON CHICHESTER 
CATHERINE ENGLISH 
WILLIAM WRIGHT 
DEBORAH MONGEAU 
*Arthur Mead will replace O. Don Hermes for fall 1994 semester. 
